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Eksistensi Dawet Jabung sebagai salah satu potensi yang di miliki oleh 
Kabupaten Ponorogo terancam dari modernisasi minuman kemasan, 
mengingat sampai saat ini Dawet Jabung belum tersentuh akan perhatian dari 
pihak-pihak terkait.  
   Dengan berpijak pada realitas pemikiran diatas maka Peneliti 
bermaksud mengambil suatu dimensi yang yang lebih khusus yaitu 
menganalisis tentang “Peranan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam 
Menjaga Eksistensi Dawet Jabung Sebagai Minuman Tradisional Khas 
Ponorogo”, dengan studi penelitiandi area penjualan Dawet Jabung di Desa 
Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. 
Informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam 
hal ini Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dilakukan 
kepada Ibu Addin Andhanawarsih selaku Kepala Bidang Jasa dan Sarana 
Wisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten 
Ponorogo, dan Pemerintah Desa Jabung dalam hal ini Bpk Budi Retno selaku 
Kepala Desa Jabung serta para penjual Dawet Jabung yang ada di area 
penjualan Dawet Jabung di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten 
Ponorogo. 
Penentuan informan penelitian menggunakan teknik Judgment 
Sampling ( Sampling pertimbangan ). Penelitian ini dianalisis secara 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini 
Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Desa Jabung Kecamatan Mlarak 
Kabupaten Ponorogo sampai saat ini tidak berperan dalam menjaga eksistensi 
Dawet Jabung sebagai minuman tradisional khas Ponorogo. Adapun faktor 
penyebabnya ialah minimnya sumber daya manusia, minimnya anggaran di 
tambah banyaknya hal-hal yang harus diutamakan, semisal : pembangunan 
fasilitas umum desa. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Ponorogo tidak 
berperan dalam menjaga eksistensi Para pengusaha Dawet Jabung yang 
berjualan di area Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Hal 
ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia, minimnya anggaran di 
tambah banyaknya bidang yang harus ditangani oleh bidang Jasa dan Sarana 
Wisata, semisal : Bidang usaha rumah makan, minuman, hotel atau 
penginapan dan juga bar.  
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